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  ﭼﮑﯿﺪه
 در ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ   )PPT( ﮐﻞ ﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎﺗو ﭘﺮو  )CHT(ﯿﺖ ﮐﻞﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﻮﺳ
ﻣﯿﮕﻮ 063، ﺗﻌﺪاد  )surivolucab nodonoM()VBM(ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎﮐﻮﻟﻮوﯾﺮوسه آﻟﻮد )iemannav sueanepotiL(
دو روز ﻪ ﻣﺪت ﺑﻣﯿﮕﻮي ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و  ﮔﺮم از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه 21ﺗﺎ  7ﺟﻮان ﭘﺎﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  وزﻧﯽ 
اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ .ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﻣﺤﯿﻂ آداﭘﺘﻪو ﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ادرﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
از ﻗﺒﯿﻞ و ﻋﺪم اﺑﺘﻼ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺷﺎﯾﻊ  ﻪﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﯾﮏ . ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ RCPاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ در ﻣﺮ PHN,VPH,VBM,VNHHI,VST,VSSW
ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﯿﮕﻮﺗﺎﯾﯽ ﻣ 06ﮔﺮوه 
ﺳﺎﻋﺖ   69،84،42،21،0ﭘﺲ از  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺳﺎﻋﺎت .ﺗﮑﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
وﺟﻮد وﯾﺮوس را در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  0002QIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ  RCPآزﻣﺎﯾﺶ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ   PPTو  CHTﺗﻬﯿﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ . ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در  .(50.0<P)در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﯿﻤﺎر وﺟﻮد داﺷﺖﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري 
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد VBMﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري 
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ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در اﯾﺮان داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻮده  ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و
و در اﯾﻦ ﻣﺪت از رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻪ 
ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺴﺖ 
ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار  0041ﺳﺎﻟﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 
، اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ) اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ 
  ( . 6831 a
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در دﻧﯿﺎ ، 
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي زﯾﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از 
وﯾﺮوس ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
. ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﯽ ﮔﺰارش 02ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ و وﺣﺸﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در 
از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي )VBM(  اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻮوﯾﺮوس
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ 
اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، )ارزﯾﺎﺑﯽ ﻻروﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 
   (.;8991,namdeR & renthgiL 6831 b
ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎﮐﻮﻟﻮوﯾﺮوس ﻣﻮﻧﻮدون در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد و 
. ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك وﯾﺮوﺳﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ 
ﻫﭽﺮي و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ 
، ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و ﺟﻨﻮب اﯾﺮان در ﺑﺴﯿﺎري ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ 
اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﭼﺎﺑﻬﺎر ) 
  ( . 6831 b
از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﯿﺎﻧﯽ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ زوآ ، ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ و اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺴﺖ 
 & renthgiL ; 6831 bاﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، ) ﻻروﯾﺎﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ 
  ( . 1891 , namdeR
) ﭘﯿﺶ آﻣﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨﺪي
و ﺿﺮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﯽ ( 1831ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ اﯾﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎ 
ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻮﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﮔ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ اﯾﻦ 
وﯾﺮوس ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روي 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
در اﯾﺮان ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﮕﻮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ( VSSW)ري ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ اﺧﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،  در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از 
وﯾﺮوس ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻮ وﯾﺮوس ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻦ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻮﻧﺪدر ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﭽﺮي و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس و روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و 
ﺮوس در ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾ
راﻫﮑﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ 
  .ﺷﻮد
اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺑﻤﻨﻈﻮرﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ( 4002)و ﻫﻤﮑﺎران  gnaiJ ﮔﺰارش
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ PPTو CHTﻣﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺳﻼ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  از اﯾﻦ رو ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎ  VBMاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 
در ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﯿﺪﻏﺮﺑﯽ و  PPTو  CHTﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
ﻢ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
وﯾﺮوس ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻮوﯾﺮوس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺶ از 
ﮐﻪ در ﻫﭽﺮﯾﻬﺎي  VBMﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ  RCPاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  -08ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و در دﻣﺎي 
  . ه ﺑﻮد ، در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ
ﮔﺮﻣﯽ از  21ﺗﺎ  7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وزن 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﯿﮕﻮي ﮐﺸﻮر واﻗﻊ در ﺣﻠﻪ 
اﺑﺘﺪا ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ . ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻬﯿﻪ و در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ  ﺑﺮاي دو روز در ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﯿﮕﻮ ﻗﺮار داده
اﯾﻦ . اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ رﻓﻊ و ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ آداﭘﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
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  3931ﺑﻬﺎر /1ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
 ٣
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺪم اﺑﺘﻼ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي  آن
ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎري  PHN,VSSW,VBM,VPH,VNHHI,VST
اﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎري از . ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ RCP
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي 
ﺳﻄﺤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﻤﻦ 
ﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿ 02 mppﺷﺴﺘﺸﻮي اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 
اﮐﺴﯽ ﺗﺘﺮاﺳﯿﮑﻠﯿﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً اﮔﺮ داراي آﻟﻮدﮔﯽ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﻟﻮدﮔﯽ در آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود
و  basanrahsfAﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ وﯾﺮوس از روش 
 )0991( teertsrevO  dna cnalbeLو ( 6002) ﻫﻤﮑﺎران 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ  063ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﺳﻦ ﯾﮑﺴﺎن ) ﮔﺮم  21ﺗﺎ  7ن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ وز
ﺑﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﭘﺲ از دو روز ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
ﺗﺎﯾﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ  06ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  
ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار 
را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﯿﻤﺎر . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ  VBMﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس  21
ﺗﺎﺋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺪت  06آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و در ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
. روز از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ  ﮔﺮدﯾﺪ 01
 304در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺠﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده ﻣﯿﮕﻮ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ 
. ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد Hp ﺷﻮري، ﯿﻪ آﮐﻮارﯾﻤﻬﺎ دﻣﺎ،در ﮐﻠ.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
و  03-04 tppدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، ﺷﻮري  53ﺗﺎ  82دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ 7/5- 8ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ  Hp
. روزاﻧﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬادﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ 304ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﻤﺎره 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزاﻧﻪ دوﺑﺎر آب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 
  . اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد
روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  RCPاﻧﺠﺎم 
ﺳﺎﻋﺖ  69، 84، 42،  21،  0آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﺎﻋﺎت 
  . ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ز ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ا 
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﯾﺮوس و ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﻮزن ﺷﻤﺎره
ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻨﮏ اﻟﺰوﯾﺮ اﺻﻼح  0/4lmﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ  1lmو ﺳﺮﻧﮓ  52
 esoculg mM، 72lCaN mM  ،633etartic aN Mm )ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽ ﮐﻮآﮔﻮﻻﻧﺖ ( 6.4 Hpو 9  ATDE Mm،511
وم ﺷﮑﻤﯽ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺷﮑﻤﯽ از ﺑﻨﺪ د( ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد)
ﭘﺲ از (. 4002,.late gnaiJ)ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺎرج و ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ اﭘﻨﺪورف اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮص 
آﻧﺘﯽ ﮐﻮآﮔﻮﻻﻧﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ  0/4lmﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺣﺎوي 
ﺑﻮد، اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺮوﺋﯿﻦ 
ي از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻃﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار. ﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻮرد اﺳ
  .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ  69،84،42، 21، 0ﺳﺎﻋﺎت 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و آﻧﺘﯽ ﮐﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺮ  52
ﺗﻌﺪاد  04Xروي ﻻم ﻫﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺎﻧﺪه از ﺑﺎﻗﯿﻤ. (4002 ,.late gnaiJ)ﻫﻤﻮﺳﯿﺘﻬﺎ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﯾﺪ 
 اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ 
  :ﻧﻮري ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ
 5×ﺳﻠﻮل  5ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎرش  =(lm/slleC)CHT
  xim/L×401×
دﻗﯿﻘﻪ   01ﺑﻪ ﻣﺪت  4C0در  005×gﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را ﺑﺎ دور 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ( ﭘﻼﺳﻤﺎ)ﺎﻗﺪ ﺳﻠﻮلﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻓ.ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ
و و ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  yrwoLﺑﺮاﺳﺎس روش اﺻﻼﺣﯽ ( PPT)ﮐﻞ
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ( ASB)ﺳﺮم ﺑﻮوﯾﻦ
و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  PTPو  CHTﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ 
وﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  رﯾﮕﺮﺳﯿﻮن، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 وﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و   -enoyawAVONAﺑﺎ
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ     owt -yawAVONA ﺑﺎ   CHTو  PPT
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ SSPSﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  P < 0/50
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي وﯾﺮوس ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ 
ﮐﻪ در ﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي  ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﻟﻎ، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ، ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ، ﺗﺤﺮﯾﮏ 
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  …ﻫﻤﻮﺳﯿﺖ ﮐﻞ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎﮐﻞ در ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﯿﺪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ               و ﻫﻤﮑﺎران  اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ 
 ٤
 
در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ  VBMﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎري 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮوه . ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
در ﮔﺮوﻫﻬﺎي . ﺋﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . ﺗﯿﻤﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي  RCPآزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد وﯾﺮوس در اﯾﻦ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد و وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎري را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد
و ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي را  ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ AVONAآزﻣﻮن  1ﺟﺪول 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ را ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  PPTو CHTﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺟﺪول، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ .در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در  ±CHTدار در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ  PPTﻣﻘﺎدﯾﺮ . وﺟﻮد داﺷﺖ( 50.0<P)ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل در  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮔﺮوه±(1-Lµ.gµ)
و  1ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ VBMدر ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ CHTﻣﯿﺰان  1ﻧﻤﻮدار
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل در اﺑﺘﺪاي ﻣﻮاﺣﻬﻪ ﺳﺎزي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده و 
وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ( 50.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻬﻨﯽ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ
ر و ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ زﻣﺎن اﺧﺘﻼف در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎ
و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﺴﯿﺖ  (50.0<P)دار ﺷﺪه 




  در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ CHTﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان : 1ﺟﺪول 
  021  69  84  42  21  0  ردﯾﻒ
  4.8±41.0  9.6±4.0  32.6±32.0  84.6±53.0  42.7±11.0  21.9±21.0 VBMﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 
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  3931ﺑﻬﺎر /1ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
 ٥
 
ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ  2و ﻧﻤﻮدار  2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺟﺪول 
در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﯿﻤﺎر در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ اﺧﺘﻼف   )PPT(
ﺑﻪ  21وﻟﯽ از ﺳﺎﻋﺎت  (50.0>P)ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ 
در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ PPTﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﻣﯿﺰان 
ﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده و اﯾ
ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل  آﻣﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه
  .(50.0<P)دﻫﻨﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
    
  در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮلVBMدر ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ  PPTﺗﻐﯿﯿﺮات : 2ﺟﺪول 
  021  69  84  42  21  0  ردﯾﻒ
  67.531±56.7  43.501±39.9  87.37±32.9  87.08±92.11  74.201±65.5  33.351±54.3 VBMﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 















وﯾﺮوس در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ VBM ﺑﻪ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ( PPT )1-Lµ.gµﻣﯿﺰان: 2دار ﻧﻤﻮ
  در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر
  
  ﺑﺤﺚ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﻧﻮدون 
ﺑﺎﮐﻮﻟﻮوﯾﺮوس در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ،ﺑﯿﻤﺎري وﺧﯿﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ 
ﮐﻨﺪ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎﮐﻮﻟﻮوﯾﺮوس ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ . ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﺧﺴﺎرات ﺟﺪي و ﻣﻬﻤﯽ وارد
 kcorB و renthgiLﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن ﻫﺎ،  (0991)
ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﯾﺪي را در ﻣﺮاﺣﻞ ( VBM)ﺑﺎﮐﻮﻟﻮوﯾﺮوس ﻫﺎي ﻧﻮع 
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﭘﺴﺖ ﻻروي و اﺑﺘﺪاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي 
و  nehCﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ردﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آو  )nodonom .P(ﺳﯿﺎه 
را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻠﻔﺎت وﺧﯿﻢ در  VBMﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎري ( 9891)ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺰارع ﺗﺎﯾﻮان ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه درآﻧﺠﺎ ﭘﺮورش  
و  nageFﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﯽ دادﻧﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
را ﻣﺴﺌﻮل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮ  VBM( 1991)ﻫﻤﮑﺎران 
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  …ﻫﻤﻮﺳﯿﺖ ﮐﻞ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎﮐﻞ در ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﯿﺪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ               و ﻫﻤﮑﺎران  اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ 
 ٦
 
ﻧﺸﺎن داد  ﮐﻪ ( 5991)و ﻫﻤﮑﺎران  ymasamaRﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت  VBMاوج آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي 
ﺑﻮده و ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮان آﻏﺎزي و ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺴﻦ در % 09
اﺧﺘﻼف درﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  .ي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪرده
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ اﺧﺘﻼف در ﺑﯿﻤﺎري و ﻧﻮع 
و  tldevettiWﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش . آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ يﻣﯿﮕﻮﻫﺎ
ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ در ( 4002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ داراي ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ اﻧﺘﺮﻓﺮون 
ده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﯿﺰ در ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﻮ
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ در ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﮐﻪ 
ﺷﺪه ﮔﺰارش  VBMﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺗﺎﯾﻮان ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري 
  . ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ( 1991)ﻫﻤﮑﺎران و  sodacitaB
ﻣﻮرد  03ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ از  ،در اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در9891
 22ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه در اﺳﺘﺨﺮ، 
 renthgiL. ﺑﻮد VBMاز  ﻣﻮرد آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ
در  VBMﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  ،( 3891) namdeRو
ﻻروﻫﺎ،ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻧﻮﺟﻮان ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺑﯿﻤﺎري 
ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﻮز وﻟﯽ در ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎ.  ﺟﺪي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮد ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﯾﺪه 
  .اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  VBMﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ .ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻏﯿﺮآﻟﻮده ي ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﺖ
( 4002)و ﻫﻤﮑﺎران legelFﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ .اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻄﺌﯽ در  VBMﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﺷﺪه و ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺰرگ اﺣﺘﯿﺎج ﻫﺴﺖ
و ( 1991)و ﻫﻤﮑﺎران nageF ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ  VBMآﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از (6002)legelF
ﭘﺮورﺷﯽ ﺣﺬف ﮐﺮد زﯾﺮا آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺨﺼﻮص در 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺪه و در 
  .ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر 
ﺷﺘﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ا
ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛اﯾﻦ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ( 3891)و ﻫﻤﮑﺎران renthgiLﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي 
زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ 
ﺎي ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ،ﻟﮑﻪ ﻫ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﻮزوآ را ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
  .دادﻧﺪ
در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي  CHTﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل در  VBM ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
و ﻫﻤﮑﺎران    egruBﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش. ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ
ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮا )CHT(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﯿﺖ ﮐﻞ ( 7002)
در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﺮده 
 .اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻣﯿﮕﻮي  CHTﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯿﺰان ( 7002)  nehCو  usH
 21ﺮﯾﻮ آﻟﺠﯿﻨﻮﻟﺘﯿﮑﻮس ﺑﻌﺪ از واﻧﺎﻣﯽ ﺑﻌﺪاز ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎﮐﺘﺮي وﯾﺒ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در  CHTﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ (3002)و ﻫﻤﮑﺎران   gnoSﮔﺰارش 
. ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )VST( آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻮرا
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر و ﺳﻤﯽ  CHTاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ 
( 7002)و ﻫﻤﮑﺎران  oohhaSش ﮔﺮاوﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰار
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر و ﺳﻤﯽ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰوزﻣﻬﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺣﺎﺻﻞ از . ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ  ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﻟﻨﻒ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده، اﻧﻌﻘﺎد ﺿﻌﯿﻔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ وﻟﯽ ﻫﻤﻮ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ، در ﮐﻠﯿﻪ ي آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ .دادﻧﺪ
در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( PPT) ﭘﻼﺳﻤﺎي ﮐﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ را .ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد
اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، ﺣﺠﻢ 
ﻼﺳﻤﺎي ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘ
و  gnaiJﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮي  ﻣﺜﻞ .ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺖ
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و ﻫﻤﮑﺎران  uiLوﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  CHTﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ( 6002)
ﻪ، ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ ي  ﺧﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘ
ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻗﺒﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﭘﺲ ازﻣﻮاﺟﻬﻪ در  CHTﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ 
  .ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺑﯿﻦ 
ﻃﺒﻖ .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ PPTو  CHTاز ﻧﻈﺮ ( 50.0>P)ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷﯽ 
ﺑﻬﯿﻨﻪ و در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
( 1991)و ﻫﻤﮑﺎران nageFﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻫﻢ ( 2991)و ﻫﻤﮑﺎران retnyaP ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي.ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻮوﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﯾﺪ اﮐﻨﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﻮﻟ
در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻟﯿﻞ آن ﻣﻬﺎرت 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﭽﺮي ﻣﺬﮐﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب، ﺑﻬﺒﻮد 
  .ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺳﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )PPTو ( ﻣﯿﺰان ﻫﻤﻮﺳﯿﺖ ﮐﻞ) CHTﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﯽ داري در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( ﮐﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﭘﺲ از ( ﺳﺎﻋﺖ 21و  0)در زﻣﺎن اوﻟﯿﻪ ( ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ/ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و)
ﺳﺎﻋﺖ  21وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از  .ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪ 
ﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ. ﮔﺮدﯾﺪ
و ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان CHTد ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪا VBM
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﯽPPT
  . ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ
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Abstract 
The investigation of Total Hemocyte Count (THC) and Total Protein Plasma (TPP) in shrimp 
juvenile Litopenaeus vannamei that exposed with Monodon Baculovirus (MBV) was carried 
out. Three hundred and sixty shrimps with average weight 7 to 12 g were selected from Heleh 
site in Bousher province and transported to Iran Shrimp Research Institute. The shrimp was 
acclimated during two days for stress reduction and adaptation. The shrimps were cheeked by 
PCR for WSSV, MBV, HPV, TSV, IHHNV and NHP and the result showed they are free of 
these diseases.  The experiment was designed with selected 60 shrimps in triplicate as 
treatment and exposed with MBV during 12 hours and control group with triplicate without 
exposing with MBV.  The hemolymph was withdrawn from abdominal segments of samples 
for measuring THC and TPC evaluation at designed hours (0, 12, 24, 48, 72 and 96). The 
PCR test confirmed the MBV in treatment and the control were free of viruses.  The results 
showed that the difference of THC and TPP value between treatment and control group 
during the experiment was significant (P < 0.05).  This finding can be used for assessing the 
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